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研究成果の概要（英文）：   The Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovation Area "Mechanisms 
regulating gamete formation in animals" aimed to find the regulatory mechanisms of primordial germ 
cell (PGC) formation and gamete stem cell (GSC) function in diverse animal species. To accomplish 
this purpose, the researchers using unique organisms, and with different backgrounds, such as in 
vivo and in vitro analysis, cooperated with each other. This committee encouraged and supported 





























































































・領域準備会議（2013 年 8 月 28 日：東京
海洋大学） 
・第１回領域会議（2014 年 3 月 14-15 日：
横浜研修センター）（会期中に第１回総括班
会議開催） 
・第２回領域会議（2014 年 7 月 14-16 日：
秋保温泉	 ホテルクレセント） 
・第３回領域会議（2015 年 2 月 2-3 日：基
礎生物学研究所	 山手地区）（会期中に第２
回総括班会議開催） 
・第４回領域会議（2015 年 9 月 2-4 日：東
京農業大学	 世田谷キャンパス） 
・第５回領域会議（2016 年 2 月 28-29 日：
九州大学	 病院地区コラボステーション I）
（会期中に第３回総括班会議開催） 
・第６回領域会議（2016 年 9 月 28-30 日：
筑波山温泉つくばグランドホテル） 
・第７回領域会議（2017 年 3 月 15-17 日：
東京海洋大学	 品川キャンパス）（会期中に
第４回総括班会議開催） 
・第８回領域会議（2018 年 1 月 22-24 日：
横浜市立大学	 鶴見キャンパス）。第５回総
括班会議は、国際シンポジウム（2017 年 7













・2013 年 11 月 6-7 日（蒲郡荘） 
・2014 年 11 月 6-7 日（東京海洋大学館山
ステーション） 










・「A Contact Point Between Pluripotency and 
Germness」（オーガナイザー：松居、小林 ）
第 47 回日本発生生物学会 シンポジウム
（2014 年 5 月 30 日：WINC AICHI） 
・「生殖細胞の産生制御機構」（オーガナ
イザー：小川、小林）第 60 回日本生殖医学
会学術講演会（2015 年 4 月 27 日：パシフ
ィコ横浜） 
・「Mechanism and Reconstitution In Vitro/Ex 
Vivo of Germ Cell Development」 (オーガナ
イザー：斎藤 通紀) 第 36 回日本炎症・再
生医学会シンポジウム 「配偶子の発生・再
生・エイジング」(本新学術領域研究共催) 




吉崎）第 108 回日本繁殖生物学会 （2015
年 9 月 19 日：宮崎大学	 木花キャンパス） 
・「生殖細胞の発生・分化・エピゲノム制御
とその試験管内再構成」（オーガナイザー：
斎藤、林） 第 38 回日本分子生物学会年会 
（2015 年 12 月 3 日：神戸ポートアイラン
ド） 
・「生殖細胞に秘められたパワーを解く」 
（オーガナイザー：小林） 第 69 回日本動
物学会関東支部大会 シンポジウム （2017
年 3 月 20 日：筑波大学	 東京キャンパス）  
・「Germ Cell」 （オーガナイザー：小林、
林） 第 50 回日本発生生物学会 シンポジ




























ム「Regulation of Germ Cell Development in 
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